






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Verb卸deszurガec bc re丑reわれⅥ且宮e刀isehSe足り月dsc reibe月の
No．2：！‾連盟秋季大会什リアノの案内J
r£i乃Jα血乃gZ〟〟erわざ〝αg〟乃gde∫lセrわα搾deぷ一打料rノ
ー22一
No・4：伴イツ・ダルマニスト連盟フランクフルト大会．都議長原会のあいさつJ
rmg〟れgde∫かど〟ねC九g乃Ger′棚花∫re柁Ver間de∫邦かα乃ゆr．gr項秒間g∫α乃甲rαC e
deJZWd厄難lわr∫地gmJ
＊1957年度
No・1：捕手正とおわ終日五和eβeric如如柁gJ
＊1958年度
No．1：09期年度ドイツ・デルマニスト連盟ノ、ンブルク大会案内J
げi柁Jd血乃gZ〟rTbg間gde∫伽〟加九g乃Ggr〝仇bg乃Verα柁de∫花月b椚あ〃rgl958J
No．3：白959年度春／／′夏薪ドイツ語教科主任会虜への戯言U
r仇乃Weねeα可dierαg〟乃gder凡に血kireりrDg〟加んimダrぷ毎dゐγ／∫om耽rl959J
No．4：巨、ンブルク大会　厨議長あいさつJ
r〃8椚血相ermg〟乃g．A乃岬γαCんgdeJZWei加1わrJiなどr∫ノ
同　二会報」は．未だ現物を確認できていない。
1．1．2．3．他の編者による論文集への寄稿論文
＜表5＞　他の編者による論文集への寄稿論文一覧
1・／国語科口述試験に対する避泉ノー（侮rJCゐ晦ピルrdie椚肋dlicんeRe物r柳川g玩
Deutsch，In：Schola・MoDatSSChriftfiirErziehungundBildung．Offenburg／Mainz：
LehmittelTVerlag，1948，Heftl，3．Jahrgang，S．47ff．）
2．！母語と教養生放ノー（MutterwacheundBildungsleben，In‥P蕊dagogischeProvinz．
Frankrurt：Diesterweg，1951，S．397rr．）
3・IfriedrichGottliebKl呼StOCk　春の奈OJ－（FYuing殖ier，In：DiedeutschenLyrik．
FormundGeschichte．InteroretationvomMittelalterbiszurFrdhromantik．Dtisseldorf：
Baghel，1956）
4・儲本と交わるための教疫学舟基本形式ノー（βi血如iJCんeGr〟邦的r′乃e柁βrde乃伽一
gangmitdemLesebuch，In：DienendesWort－EineFestschriftfiirErnstBenderzum70．
Geburtstag．BetreutvonWalterFranke．Karlsruhe：Braun，1959）
5．枚芸を解朋する脛に，学夜はどのようを可能性を揮っているのかり－
（WelcheM∂glichkeitenhatdieSchulebeiderErschliqPungvonDichtung？，In：Deutsche
Auslandsgesellschaft：MethodikundDidaktikimDeutschunterricht・BerichteinerTagung
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filrLehrerallSdemNordenundDeutschland．31．Julibis7．August1964inLtibeck．
Situationsberichte．Thesenreferate．DiskllSSion．L也beck：SekretaritatderDeutschenAus－
landsgesellschaft，1964）
6．・／上戯段暦のドイツ語の授業における集中の形式J－（For〝1g乃血r忍のZe乃かrdfiO乃i椚
DeutschunterrichtderOberst碑，Ih：GermanistikinForschungundLehre・Vortrageund
DiskussionendesGermanistentagsinEssenvom21．Bis25・Oktober1964・Hgg・VOn
RudolfHenBundHugoMoser・Berlin：ErichSchmidtVerlag，1965）
◎7．伴イツ語の授業における政鈴教育の教疫学の基本辟群数ノー（Gγ〟乃ゐ鞄ederI）漉－
ktikderpolitischenBildungimDeutschunterricht，In‥SpracheundPolitik・Schriftenreihe
derBundeszentralefdrpolitischeBildung・Heft91・Ilg・：Bundeszentralefiirpolitische
Bildung・－VortrageundMaterialleneinerArbeitstagungderBundeszentraleftirpolitische
Bildungvom8．－13．M誌rz1971．Bonn：BundeszentralefiirpolitischeBildung，1971）
8．子‘賛否両論”！ヘッセン州学習指導要蘭への赦靴」973牛用月〃～〃βにバード・
ポールで厨かれた新教アカデミーで行った，‘物議を摩しているドイツ語の授葉の学
評辞尊要爵”というテーマの諸渡ノ「（“Pro〟”dCo乃rrd”二桁城dgr〟e∫∫eねC九g柁度肝
椚e乃ricかJi乃i肋．Vor加射叫履如γrαg〟乃gderev脚geJ∫CゐgmAbde椚eβαdβoJ vo椚ノ2・
－14．0如0みgrノダ7Jz〟mme椚α“虎αゐ椚e乃ricかJi乃ie乃ルrde乃Dg〟加〝月絃rricお花der
Diskussion”，In：MaterialdienstzurTagungvon12・－14・Oktoberl973BadBoll，1973）
9．優秀をドイツ語の成廣」それに両掛はどのように寄与することができるかJ
（Annc－marieKleincrと共同）－（£i乃eG〟re伽〟打Cゐ乃Ore－Wα∫助er乃血Z〃鍼的ge乃
kannen，In：MitderSchulelebenzwischen10und16．EinHandbuch：RatinErziehungs・
fragen．Stuttga珪：Ⅲe杜1975）
10．rドイツ語の授業の教疫学J－（DidaktikdesDeutschunterγichts，In：Handlexikonzur
Literaturwissenschaft．Hgg．VonDieterKrywalski・M也nchen：Ehrenwirth，2・Aufl・1976）
11．「ドイツ語の疫発の中のマルクス主義．コールノ、ンマ一社から何行された論文集
のβ原段定＃彦‘加血∫JO乃かど鵬Cん”存977卒35号月こ載せられたC鵠rねαβかggr
虎の露文『シュトクツトガルトの小ゼミナール〟ドイツ語の授業の中のマルクス主
義”に対するコメン相と－諾鈴する代わりにノー（朋bmね椚〟∫椚加納Cゐ〟柁grric紋
Zi‘・／・、‘・′ニ…ぷ√JぐJf…人．－・！－／／…刑′′－げ－l‘・′イ“．ヾ・∫′′…g‘′几‘・′・・、dH・i′－川‘1川∫‘…′′…イh川‘ル・LJ仕、有イJ‘・
e玩肥γA〟∫ei柁αmおγJe伽乃g〝li′C加地β涼堵e和“A柁椚erた〟乃ge柁Z〝椚∫紬J卸rJer肋間0αか一
seminar‘MaTTismusimFeutschunterricht日，inDD35，1977，In：DiskussionDeutsch，
Heft37，Oktober1977．Frankfurt／M．：Ihesterweg，1977）
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12．子ゼクンダ段辟丁における，ノu野挙動こ方向づけられた音譜孝寮と多磯彪舟を文彦
の授巣ノー（A融か叩0わgiJC九or加如e軸rαC抽紛∝加〟mg間d卯わかれ初のmerGrd・
TTはWtikunterrichta可derSekundars叫炸Z，In：TheororDiegritz（Hg．）：DiskussionGra－
mmatikunterricht・ReflektionuberSpracheundKommunikationimDeutschunterricht．
M也nchen：Fink1980）
13．rゼクンダ段辟丁における澱虚飾を文法の疫巣教科の鹿一任を傑犀し　その有効
性を高めるための学習プログラムノー（ダ間柄omが〝Gr冊β血∽面Cか明錨地肝
血rJゆ∫・石打かみe坤ro訂αmZ灯∫C九gr〟柁gd訂五戒ei血∫FαC九g川和dz〟rgr旭加乃g
SeinerWir短amkeit，In：HandbuchDeutschunterricht．Bandl．Hrsg．vonPeterBraumund
netcrKrdlmann．Schwann，1983）
14．「ゼクンダ段辟トガにおける弟代の抒停爵．なぜ；そしてどのように？三つの
教育顔産の教材付きノー（妙たゐrGeg肋Wα〝αが∫g短乃血r∫Jゆ∫〃通肌l侮即日相通
Wie？Anhang：MaterialienjurdreiLehrgange，In：ZkitgenGssischeLyrikinderSchule．
Hgg・VOnLothar，Jordan，AxelMarquardt，WinfhedWocslerl．Miinster：Aschendorf1984）
15．「〝実戌志向舟で科学館をドイツ屠教貞養成”とは何を意味するのかアノー
（Wのk抑“prのおor加iのewね∫emC坤Jic九gβ紬打ぐれk rerα〟∫鋸血れg”，In：Rerom
amEnde？ZurpraxisoriehtiertenwissenschaftlichenLehrerausbildungamBeispielder
Deutschlehrerausbildung・Hgg・VOnHansDieterErlinger／PeterFaigel／WolfgangLippke／
WolfgangPopp・Frankfurt／M・・Bern・NewYork‥PeterLmg，1984）
◎16．「今日の彦同舟厨語群授業。ドイツ語科における理静と実虜の厨係についてノー
（‰甲〝誠V〝加〟r∫C短扉〝dcかゐど〟Je．日加r血Verんdk壷vo搾甑研壷日用dPγ彿i椚
FachDeutsch，ln：JahrbuchderDeutschdidaktik．Hgg．vonHarroMiiller，Michaels．
T也bingen：Na汀，1985）
◎17．子ドイツ語教疫学における敵対者像とステレオタイプー‘細AXBDgmC〃〃錮
号の辟集〝ドイツ俊”の基厨露文に対してノー（Feim地iJ血・〟乃d5greoOpg乃乃血r
かど〟r∫C旭仙女∴肋間月山血肝融通“伽融∫Cl‡J飢（伽娩r”i柁Prαスおpe〟打Cカ89，
In：PRAXISDEUTSCH，91，15・Jahrgang，September1988・Seelze：ErhardFriedrich
Verlag，1988）
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1．1．3．中等国語教科書
UIsh6rer編の中等国語教科書は，1971年にドイツ最大手の教科書出版社の一つであるシュ
レーデル教科書出版（SchroedelSchulbuchverlag）から，まずギムナジウム上級段階（第11～
13学年）に対して『学習読本国語　ゼクンダ領域Ⅱ（ArbeitsbuchDeutsch．Sekundarbe－reich
II）』の名称で，巻1言語編読本「言語と社会（SpracheundGese11schaft）」，巻2文学編読本
「文学と社会（LiteraturundGesellschaft）」という二巻本の形で刊行された（LudwigDietz，
JoachimGoth，AnnemarieKleiner，KarlHeinzWagner，SiegfriedWeinmannらが共同編集者）。
その後，1979年の小さな改訂を経，1994年の全面改訂で『テクストを用いた学習SⅡ（Ar－
beitmitTextenSⅡ）』という名称の一巻本になった。
そもそも，『テクストを用いた学習』の名称は，上級段階向けの『学習読本国語』をシ
リーズ化した初級・中級段階（第5～10学年）向け教科書に与えられたものである（Win－
friedBauer，HansJiirgenBusch，IngridUIsh6fer，UlrichWildenhof，GerhartWolff，HeinrichWiib－
boltが共同編集者）。その初級・中級段階向け教科書『テクストを用いた学習』は，1977年
から79年にかけて，二学年合本計3巻の体裁で初版が刊行され，1987年から89年にかけて
改訂がおこなわれ，1994年の改訂の際に，各学年分冊計6巻に改められ，先の上級段階改
訂版と一貫したシリーズを形成するに至った。
また，初期の構想では，上級段階向け教科書の二つの読本それぞれに対応させる形で，初
級・中級段階向け教科書も言語偏と文学編の二種類の教科書を準備する予定であったが，言
語編教科書として編集された『言語・話すこと・書くこと』（Sprache．Sorechen．Sch」・eiben；
BerndArens，PeterKem，GerhardMenzel，FriedelSchardt，KarinStorckundGerhartWo肝が協同
編集者；1979）は，それが言語活動単元を基調としていたため，旧西ドイツの全ての州に
採用を拒否され，実際にギムナジウムで用いられることはなかった。したがって，文学編教
科書の性格を持つ『テクストを用いた学習』だけが刊行された。
＜表6＞　ush6丘r編の中等国吉吾教科書一覧
◎『学習読本国語　ゼクンダ領域Ⅱ』（ArbeitsbuchDeutsch．SekundarbereichII）
巻1：「言語と社会」（SpracheundGesellschaft）および「授業モデル」（教師用指導書）
巻2：「文学と社会」（LiteraturundGesellschan‥）および「授業モデル」（教師用指導書）
1971年の初版，1979年改訂版までは，上の二巻本の形を取り，1994年の改訂で『テク
ストを用いた学習　SⅡ』という名称の一巻本になる。
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◎『テクストを用いた学習』（ArbeitmitTexten）
1977－79年の初版，1987－1989年改訂版までは，5／6，7！8，9／10学年のように二学年合本
の形を取り，1994年の改訂で各学年分冊6巻および上級段階の1巻，全7巻のシリーズ
になる。
◎『言語・話すこと・書くこと』（Sprache．Sprechen．Schreiben）一初版1979年
ushぬ編の中等国語教科書は、それぞれの改訂版および教師用指導書の全てを現物確認済み。
1．1．4．その他国語科教育に関係するもの
UIsh6krは，1954年から1957年までバーデン・ヴユルテムベルク州ドイツ語科レールプ
ラン編集委員会委員長の任につき，同州の【ドイツ語科学習指導要領】の編集にあたった。
また，1970年代以後のドイツ中等国語科カリキュラムを方向づけた【ヘッセン州学習指
導要領ドイツ語科】をめぐる，専門家による公開討論「ヘッセン・フォーラム（Hes駅n
Forum，1974）」に参加した。
この二つの活動を示すのが，次の＜表7＞の資料である。
＜表7＞　その他国語科教育に関係するもの
1．lバーデンーヴユルテムベルク州ドイツ語科学習指導要領】
草案1955年，発効1957年
（”RichtliniennirdenUnterrichtimFachDeutsch”，h：LehrplnefiirdieGymnaSiumin
BadenWtirttemberg，1957．Hgg．vomKuItusministriumsdesLmdesBaden－W也rttemberg）
◎2．『ヘッセン州学習指導要領－ヘッセンフォーラム議事録』
（RahmemichtlinienDeutsch．ProtokollderVeranstaltunginderReiheHESSENFORUM，
hgg・VOnEugenKogen．MitBeitr鞄envonHelmutBecker，SybilleEngel，Ludwigvon
Friedeburg，KarlKorn，Eberhardummert，WernerNicklis，ChristianSchwarz－Schilling，
RobertUIsh6fer，PeterWapnewski，KonradW也nsche，Frankfurt：AspekteVerlag，1974）
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1．2　ギムナジウム教育学に関するもの
1．2．1．ギムナジウム教育学に関する編著書
＜表8＞　ギムナジウム教育学に関する編著書一覧
1．　ギムナジウム教月の教育学養成．高等学校の教育・陶冶理論の予備的考察』
（単著）
（Diep哀dagogischeAusbildungderLehreranGymnasien・Vorbetrachtungenzueiner
Erziehungs－undBildungslehrederH6herenSchule・；Frankfurt／M・：Diesterwegl959）
◎2．『1945年以後のギムナジウムの歴史一資料と解説』（共編薯）
（DieGeschichtedesGymnasiumsseit1945・DokumenteundKommentare；MitBeitrhge
WilhelmGeorgAssmann，WilhelmFlitner，FranzHilker，HeinrichHoIzapfel，ErichLang－
mann．Heidelberg：QuelleundMayer，1968）
◎3．『ギムナジウムと社会科学一学校民主化の方法』（畢編著）
（GymnasiumundSozialwissenschaften．WegezurDemokratisierungderSchule；
Hrsg．inVerbindungmitKarlheinzRebeLHeidelberg：QuelleundMeyer，1967）
1．2．2．ギムナジウム教育学に関する寄稿論文
1．2．2．1．雑誌『ギムナジウムの授業．ギムナジウム教育学対する論文集』
のerq′椚乃ddJ〟乃Je汀ic奴βgi的独eZ〟rq，椚棚血帥血gOgiん；幻麟195夕‾195乃
同誌はギムナジウムにおける諸教科に共通するテーマを扱うもので，UIsh6krによって
1959年に創刊され，1967年までの9年間にわたって4シリーズ計21号が刊行された。同誌
も『国語科教育』誌と同様，それぞれの号が一つの特集を組むものであり，刊行は不定期的
になされた。シリーズⅡまではUIsh6brが単独で編集を行い，シリーズⅢから，H．V．He血g
と連携し，E．Essen，A．Flitner，F．Hebel，ELuther，F．Messerschmidt，K．Miiller，H．
Peeck，K．Ptillen，J．Reitinger，A．Zahnの協力で編集が勧められた。
＜表9＞はそれぞれの号に設定されたテーマを一覧するものである。
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＜表9＞　『ギムナジウムの授業』各号に設定されたテーマ一覧
・シリーズI
第1号：高等学校における授業，教育，選抜．著者：R。be止UIshbkr
（Unterdcht，ErziehungundAusleseinderH6herenSchule，VerfasserRobert
UIsh6kr）
第2号：ゼクスタ（ギムナジウム第1学年）入学試験I（DieSexta－Aufnahmepr血ngI）
第3号：初級段階の教授学I（DidaktikderUnterstufeI）
第4号：教科それぞれの任務と理想像の問題性I
（DerBildungsauftragderUnterrichtsf云cherunddieProblematikderLeitbilderI）
第5号：上級段階の改革：専門研究I（Oberstufenreform‥DieFacharbeitI）
・シリーズⅡ
第1号：上級段階の改革：専門研究Ⅱと専門論文
（Oberstufenreform：DieFacharbeitⅡundFachaufsatz）
第2号：初級段階の教授学Ⅱ（DidaktikderUnterstufeⅡ）
第3号：上級段階の改革：教科の協同I
（Oberstufenreform：DasZusammenspielderF謹cherI）
第4号：上級段階の改革：新しい学習の仕方（Oberstufenreform：NeueArbitsweisenI）
第5号：中版段階の教授学I（DidaktikderMittelstufeI）
・シリーズⅢ
第1号：ギムナジウムへの入学（ゼクスタ入学試験Ⅱ）
（DerUberganginsGymnasium－SextaaufnahmeⅡ）
第2号：中赦段階の教授学Ⅲ（DidaktikderMittelstufeⅡ）
第3号：範例的教授・学習の不確かさと必要性
（FragwurdigkeitundNotwendigkeitdesexemplarischenLehrensundLernenS）
第4号：初級一中級段階の教授学I（DidaktikderUnteトundMittelstufeI）
第5号：初級p中級段階の教授学II（DidaktikderUnter－undMittelstufeII）
第6号：教授学の課是についての教育科学上の議論
（DieerziehungswissenschaftlicheDiskussion也berdieAufgabederDidaktik）
シリーズⅣ
第1号：社会科学と学校（SozialwissenschaftenundSchule）
第2号：新しいギムナジウムの形式（NeueGymnasialformen）
第3号：授業外での学習の仕方（AuJierunterrichtlicheArbeitsweisen）
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第4号：範例的教授一集中一座標系の仲介
（ExemplarischeLehre－Konzentration－VermittlungeinesKoordinatenssystems）
第5号：科学的授業の教授学に対する寄稿論文
（BeitrigezurDidaktikdeswissenschaftlichenUnterrichts）
この雑誌に関しては，未だ現物を確認していないので，発行年を記すことができなかった。
次に，雑誌『国語科教育』へのUIshb丘r自身の寄稿論文を発表順に整理してみる。
凡例：I，1，7＝シリーズI，第1号，7ページ。
＜表10＞　『ギムナジウムの授業』寄稿論文
1．授業と選抜の槻互作用（βのWecゐ錐毎通有矧前仇鹿rric如肌d血油∫e；I，1，7）
2．着等学皮の教授学の差し迫った課題
（侮rdr乃gJicゐeA腑αわe乃e乃erか血か丑der〟∂九erg乃ぶC〟ピ；I，1，26）
3・教育御慶の内命・外郎趣戯化の出発点としての戯言，指導，選抜（βgrd加g，上e柁た〟乃g
J川‘1・l仙J…・l山A′状小川か‘！げ‘所iく・′・川J川‘＝／けHの・JJ仕押血融前日！ハム・／川／け‘・、、川．V、
I，1，58）
4．発話『ギムナジウムの授業』の膚成
（∂erA碑の日加γ∫C力r扮e柁γ誠ど“の椚Ⅶ∫α〟柁erric短”；I，1，75）
5．初級段膠の教疫学の諜屠。ゼクスタの授業の卿を用いて
（A腑αお花g乃er上）血お戌der的細叫枠椚iβe岬iee柁伽∫dg椚∫eJ加乃〝rC如；I，3，5）
6．ドイツ語の専門研究（Diede〟加ゐerdC力αrあeir；I，5，59）
7・専門研究と専門着丈（ダαCゐαrあeif間dFdCゐα小的；Ⅲ，1，5）
8．初戯段膠における諸教科の脇何
（加∫Z〟∫α肌用e叩ieJ血rFdcゐgr叫血r伽の叫炸；Ⅱ，2，5）
9．上戯段膠における諸教科の鮨同
（βα∫Z〟∫α椚椚β叩ie旭rU乃reγγicか画Cゐerd材血rOわer∫Jゆ；Ⅱ，3，19）
10・中腰段膠の教疫学の基本郎符勝（Gr〟乃舶gee腱rβ血お純der〟加ぬ重用，5，7）
11・三つの教疫学原射了彪卿辟教授一兵申一座虔系の仲介（βrgididdおねcePr乃Z妙e柁ご
αgI甲1αri∫C如上eゐrピー髭0乃Ze乃打αγio〝－1勧前面明単前肛肋仰山血邪叩棚叫Ⅳ，4，5）
12．弟5～ノ0学卒のギムナジウム教育の厨有性
（Die的e乃αrJgy椚乃d∫αerぷん短乃gim5．如∫1仇∫Cゐ叫αんr；Ⅳ，5，9）
同誌への寄稿論文は，未だ現物を確認できていない。
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1．2．2．2．他の編者による論文集への寄稿論文
＜表11＞　他の編による者の論文集への寄稿論文
1・佃MJ加痺Odiおegm融i．195β辛めローマでの唐渡ノーⅣn山m叫匹diin紀gM止
In‥Llaggiornammentodelpersonaledocente．Quadernomonograhco33settembreottobre
1968EnteNazionaleACLIperl－ImioneFbfessionaleRoma，1968）
2．一般教育をおこなう公教育の学校制度の再編および統一化を進める大綱的プランを
めぐる議論に対する提案：石紛合性大学あるレりま単科大学に通じる四つの道風！
（ZurDiskussionder‘RahmenplanszurUmgestaltungundVereinheitlichungdesallge・
meinbildenden6ffentlichenSchulwesens，・VorschlagvonRobertUIshdfer：VierWegezu
thuversitatoderHochschule；In：EmpfehlungenundGutachtendesDeutschenAusschu－
S駐SftirdasErziehungs－undBildungswesen・Gesamtausgabe．Stuttgart：Klett，1966，S．134）
3．／1総合性ギムナジウムJ
（DasGesamtgymnasium・；In：ModellschuleninBaden－W薗rttemberg．Konzeptionenund
BeispielekonkreterPlanung・SchriftenreihedcsKultusministeriumsBaden－W址rttemberg
ZurBildungsforschung，Bildungsplanung，Bildungspolitil．ReiheANr．15．Villingen：
NeckarVedag，Dczcmbcrl968）
※「RobertUIsh6fer研究文献目録」覚え書き
本稿の結びとして，ここでは「Robれushbkr研究文献目録」から窺える彼の研究の歩み
を，「覚え書き」の形でまとめてみたい。
ドイツの崩壊後ush6ferが国語科（ドイツ語科）教育を再構築し，発展させたその足跡を
を追う上で，まず注目すべきは雑誌『国語科教育』誌上での活動であろう。彼は同誌に対し
て，編集者として計131号のテーマ設定にあたり，また自らも砧篇の論文を寄稿している。
その内容は，国語科教育の部分領域の教材解釈・指導法の問題，国語科教育の方向性を指し
示す全体的問題，国語科教育の基盤となる国語科内容学の問題といったように，国語科教育
の多岐にわたる問題を時事的に，実践連関的に取り上げるものとなっている。
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とりわけ，同誌の創刊から10年間は，作文教育を中心とした，比較的国語科教育の部分的間
蓮に取り組むことが多かったが，1952年から『国語科教育法』の≡巻本が刊行され始めて
からは，同誌においても国語科教育の全体的問題を取り上げる傾向が強まった。その理由と
しては，『国語科教育法』という体系的な著作を通して，独自の国語科教育の構想をある程
度全体的に捉えるに至ったと推察される。同書は，主に試補教員養成の手引き書として刊行
されたが，広範囲かつ長期にわたって支持され，一再版状況が示すとおり一戦後ドイツの国
語科教育の標準本となっていった。これら二つの仕事によって，すなわち部分と全体とを有
機的に切り結ぶ研究を通して，UIsh6krは雑誌『国語科教育』の編集者のみでなく，一つの
国語科教育プログラムの編集者の役割を果たすようになるのである。
それでは，彼が構想する国語科教育プログラムとはどのようなものであったか？それは，
彼が60年代の後半から－明確に，意識的に－着手したく協同的国語科授業＞論に通じるもの
である。この研究プロジェクトは，彼が主任をしていたチュービンゲンの試補教員養成講座
を中心に展開したものであり，70年代以降の彼の国語科教育論（国語教授学）の中核を形成
するものである。
また，UIshbkrの国語教授学研究の歩みをたどる上で見逃せないのが，彼によるギムナジ
ウム教育学に関する研究である。この研究を通して，彼は学校教育全体の中での国語科の役
割を見据え，諸教科の協同を構想していく。この一般教授学および教科教授学的知見が，彼
の国語科教育の構想を授業論のレベルにまで高めることに寄与しているのである。
これらのことから，冒頭で示したUIsh6krの全体掌接的な存在性は，一方で国語科内部の
部分と全体の間の，他方で国語科と超教科的なギムナジウム教育学との間の往復運動の中で
際だってくるように思われる。そして，その往復運動を促進したものは，時代が国語科に要
求する差し迫った問題や，彼の存在性ゆえに，彼に対して突きつけられた批判，彼をめぐる
論争であったであろう。詳細な検討は，別の機会にゆずりたい。
ー付記－
資料の収集に関しては，2回の訪問に際し，UIsh6kr教授にその大部分を快く提供してい
ただき，さらには計20時間におよぶ個人講義をたまわった。記して謝意を表したい。
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